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Presentación 
 
La Geografía en el Bicentenario de la Patria 
 
Durante  al  año  2010,  Argentina  celebrará  los  200  años  de  la 
revolución que inauguró el camino hacia la Independencia. Durante todo el 
año habrá actividades para la gran celebración.  
El  Gobierno  Nacional  creó  una  Comisión  Permanente  del 
Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010 que tiene la tarea de 
realizar  obras,  fijar  metas  y  crear  conciencia  ciudadana  de  cara  al 
Bicentenario. 
Se  conmemora  la  Revolución  de  Mayo  de  1810,  que  tiene  su 
máxima expresión en la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces capital 
del Virreinato del Río de La Plata, una dependencia colonial de España. 
Como  consecuencia  de  la  revolución  fue  depuesto  el  virrey  Baltasar 
Hidalgo de Cisneros y reemplazado por la Primera Junta. 
Este  evento  tan importante  para nuestro  país, no  debe  hacernos 
perder de vista la geografía que mucho antes de 1810, ya se construía a 
partir  de  los  primeros  pueblos  originarios.  Entonces  la  constitución  del 
territorio  debe  ser  entendida  como  una  acumulación  de  tiempos  que  se 
materializan en el espacio, para entender el presente rescatando el pasado, 
mostrando el espacio como retazos del tiempo acumulado que dan cuenta 
del proceso indivisible de la sociedad y la naturaleza. 
Desde el Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), quisimos 
estar presentes en esta fecha, por eso propusimos una “Jornada abierta a la 
comunidad” para acercar la geografía a sus propios hacedores, es decir a la 
ciudadanía. 
En  el  marco  de  la  Agenda  del  Bicentenario  de  la  Universidad 
Nacional  del  Centro  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  la  Facultad  de 
Ciencias Humanas a través de la Secretaría de Extensión y Transferencia y 
el Centro de Investigaciones Geográficas compartimos con la comunidad de 
Tandil  la  “Jornada  abierta:  dos  siglos  en  la  construcción  del  territorio 
tandilense” 
De esta  manera los docentes investigadores del CIG, compartieron 
sus trabajos:  
“200 años de Tandil en mapas” (Santiago Linares); “La producción 
del espacio comercial desde los primeros almacenes de ramos generales a 
los hipermercados modernos”, (Josefina Di Nucci); “Los cambios globales 
y transformaciones locales de la ciudad desde la década del noventa” (María 
Celia  García);  “El  valor  de  la naturaleza”  (Ana  Fernández  Equiza);  “La 
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Tandil?”  (Natasha  Piccone);  “Territorios  en  disputa”  (Alejandro 
Migueltorena) y “Las problemáticas de género en el territorio tandilense” 
(Magdalena López). El Bicentenario de Argentina nos invita a reflexionar 
sobre que geografía hacemos, que geografía nos enseñaron y que geografía 
queremos compartir con la sociedad.  
Un desafío único para este tiempo y pensando sobretodo en una 
geografía redefinida  para  el  bicentenario  de  nuestra  independencia  en  el 
2016. 
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